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В данной статье дается краткое описание тех принципов, ко­
торыми руководствовались составители частотного словаря, имея 
целью за относительно короткий срок подготовить учебно-лекси­
кографическое пособие по одному из слоев лексики языка, наи­
более подверженной функциональным изменениям.
Вопрос об объеме лексики, подлежащей усвоению в том или 
ином учебном заведении, определяется директивными документами, 
в которых учитываются данные науки, сроки обучения, возрастной 
и качественный состав обучающихся и т.д. Так., в программе средней 
;шяолы по иностранным языкам I J указано, что лексический запас 
и концу обучения должен составлять 850 единиц; программа по анг­
лийскому языку для неязыковых специальностей вузов предусматри­
вает лексический уровень не менее 2500 единиц Г 2, 15] . Е про- 
гоамме по практике устной и письменной речи относительно лекси­
ческого минимума сказано: "К концу пятилетнего срока обучения 
в институте студент должен усвоить и уметь употреблять в устной 
и письменной речи минимум 4500 слов и фразеологических единиц 
(активный лексический минимум ). Кроме того, студент должен усвоить 
и безошибочно понимать в речи других людей, в художественной 
Еитератуое и сбщественно-политических_текстах (выделено нами-E.MJ 
еще примерно такое же количество слов и фразеологических единиц 
(пассивный лексический минимум)" цЗ, 3]. Наконец, в соответст­
вии с программой кандидатского экзамена по иностранным языкам *к  
концу курса., лексический запас аспиранта (соискателя) должен 
составить не менее 5000 лексических единиц (включая примерно 
>00 терминов профилирующей специальности ) с учетом вузовского 
минимума (3700 ед.) и потенциального словаря. Из них - ориенти­
ровочно - 3300 единиц представляют собой лексику, необходимую 
для развития умений и навыков чтения, перевода, аннотирования 
и реферирования, 1700 лексических единиц - для развития навыков 
Устной речи" ijl, . Этими документами определены лексичес­
кие минимумы, которые в конкретных условиях обучения должны 
5ыть усвоены и, в то же время, представляются достаточными для * 
Постижения уровня знания иностранного языка, установленного той 
1ли иной программой обучения.
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Группа лексикологов и лексикографов - Е.Н.Миллер (.руково­
дитель), Е.И.Тормозова, О.Ф.Черниченко, А.У.Абдрахманова, Н.Я.Плот. 
никова, Л.Н.Ким, Н.Б.Макарова - составила "Учебный частотный 
словарь газетной лексики современного английского языка" (далее 
УЧС ) с целью подготовить учебное пособие по одному из разделов 
практики устной и письменной речи программы педвузов.
В качестве источников лексикона послужили газеты "Morning 
Ster ", "Daily World ", "Canadian Tribuns ", Для составления 
словаря была расписана на карточки выборка из газетных текстов 
длиною в I 379 702 словоупотребления. Из этой выборки выписыва­
лись только знаменательные слова (см.ниже); всего оказалось 
32 054 слова, число употреблений которых составило 635 725. На­
ибольшая частота - 6796, наименьшая - I. Для включения в словарь 
наиболее частотной лексики авторы приняли порог частотности 10, 
в результате в УЧС включено 5036 лексических единиц. Словарь 
составлен в двух вариантах; частотнр-алфавитный_слрварь _и_алфа-_ 
зитнрзчастотвдй_словарьл_
На базе УЧС составлен ряд тематических микрословарей (они 
не исчерпывают всей его лексики ): частотный_словарь_интернацио1 
й&5зной_лексики (246 единиц, составитель Н.Я.Плотникова),антони- 
мы (416 антонимических гнезд, Е.И.Тормозова), синонимы (186 
гнезд, Н.В.Макарова ), однокорневые_елова (84 гнезда, 0«Ф.Черни­
ченко), слова с одинаковыми суффиксами (218 единиц, А.У.Абдрахма­
нова), тематические списки: "Население" (294 адийицы, А.У.Абдрахма­
нова), "Географическое полржение" (244 единицы, Е.И.Тормозова), 
"Политическое устройство" (252 единицы, И,Я.Плотникова), "Эконо­
мика" (312 единиц, Е.И.Тормозова ), ’'Наукал__образо_зание2 (343 
единицы, Л.Н.Ким), "Пресса^-радио^-телевидение" (126 единиц, 
Л.Н.Ким ), "Искусство_" (329 единиц, Н.В.Макарова).
Исходя из указанных выше данных, авторы УЧС приняли реше­
ние включить в него 5000 наиболее употребительных лексических 
единиц; в зависимости от цели далее - этапов обучения ) можно 
использовать этот объем в целом или какую-либо часть его. Прав­
да, а число единиц номинации (5000 ), предусмотренных учебными 
программами, входит не только общественно-политическая лексика, 
но и лексика из текстов художественной прозы, лексика устной 
речи, а также фразеологические единицы. Однако было бы непра­
вомерным ограничивать словарь учебным минимумом и тем самым 
лишать возможности педагога и обучаемого выходить в случае
Надобности за его пределы, ориентироваться на более полное ов­
ладение лексикой изучаемого языка. Кроме тогр, как. уже отмечено, 
некоторыми программами предусматривается также дополнительно пас­
сивный запас лексики. Все это в совокупности позволяет считать 
решение авторов представить довольно большой_объем частотного 
словаря газетной_лексики вполне оправданным, хотя конкретная 
цифра (5000), разумеется, была определена в значительной степени 
произвольно (чтобы слова с частотой 10 - низшим уровнем включен­
ных в словарь лексических единиц - вошли в словарь полностью, 
число слов пришлось увеличить с 5000 до 5086).
Другой аспект учебной направленности словаря - избирательный 
характер включенной в него лексики. Обычно в частотные словари 
включаются слова, представляющие все грамматические разряды. 
Нами, напротив, было принято решение выписывать из текстов толь­
ко знаменательные слова, т.е. имеющие предметно-вещественное 
значение. Решено не включать в словарь части речи и группы слов 
частей речи, которые обычно усваиваются учащимися в процессе 
изучения грамматики: артикли, .предлоги, союзы, частицы, местои­
мения, вспомогательные и модальные глаголы. Пои определении части 
Ьечи авторы ориентировались преимущественно на Оксфордский 
рповарь L 5 3, Не включены, в словарь также некоторые другие груп- 
1ь слов; числительные - их запоминание не требует больших усилий 
гамяти; междометия - эта часть речи обычно не несет предметно­
вещественной информации; имена собственные - категория слов, до­
горая с точки зрения усвоения лексикона запоминанию не подле­
пит. Благодаря указанной избирательности удалось за относительно 
Короткий срок расписать слова достаточно большой выборки (около 
1,4 млн, ед. ), чтобы обеспечить высокий уровень достоверности 
статистических данных. Языковые явления, отнесенные к грамматическим, 
р среднем занимают 1/2 (а иногда и 2/3) английского предложения. 
■Соответственно вместо расписывания всех 1 379 702 слов выборки 
оказалось достаточным выписать на карточки 635 725 знаменатель­
ных слов, что позволило при сохранении длины выборки более чем 
вдвое (может быть, втрое) сократить процесс создания словаря во 
времени; это - немаловажный фактор, если учитывать наибольшую 
эволюционную динамичность именно газетной лексики.
Учебную направленность имеет также выбор газет и текстов * 
Для расписывания. Газеты "Morning Star ", "Daily World ", 
■Canadian Tribune " используются на факультетах иностранных 
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языков вузов страны чаще других газет. Чтение этих газет рекомендова­
но программами Г 3, 40] . В программах пс английскому языку ставится 
требование "понимать (без словаря ) ... современную общественно-поли­
тическую литературу" (з, з] , "читать про себя и понимать без пе­
ревода на русский язык оригинальный текст средней трудности ... 
общественно-политического характера" 32~1 . С учетом этих 
требований для расписывания слов в указанных газетах авторы брали 
преимущественно передовые (редакционные) статьи. а также газетные 
материалы, имеющие ярко выраженное общественно-политическое со­
держание.
И последнее. В высшем учебном заведении при работе над лекси­
кой преподаватели обращают большое внимание на такие явления, 
как слова с интернациональными корнями, совпадение и расхождение 
объема их значений в иностранном и родном языках, "ложные друзья" 
переводчика; семантические группы слов: антонимы, синонимы и др., 
специальная терминология: педагогическая, политическая и др.; 
словообразовательные механизмы. В приложении даны некоторые специаль­
ные микрословари, базирующиеся на лексике Учебного частотного сло­
варя; это позволит преподавателям составлять различные.упражнения 
для тренировочных занятий пс наиболее частотной газетной лексике.
Ниже следуют фрагменты частотного словаря, построенного на 
его основе алфавитно-частотного словаря, а также тематических епископ 
слов. Эти фрагменты являются, на наш взгляд, основой статьи, ибо 
их публикация может явиться своего рода апробацией подготовлен­
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Интернациональные слова
act 698 conference 997 international 891
action 15'17 congress 645 leader 1506
Administration 648 control 691 major 627
attack 766 crisis 575 mass 576
base 527 democratic 645 million 1258
budget 477 demonstration 470 minister 1016
business 494 dollar 1807 mister 1775
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ACT 698 - action 1517» deed 12.
AGREEMENT 554 - accord 42, contract 439» convention 242,
pact 101, treaty 76
ASK 643 - demand 1140, question 603.
ATTEMPT 499 - endeavour (-or) 18, seek 323» try 564.
BIG 829 - great 819» large 620.
BUSINESS 494 - employment 255» occupation 97» pursuit 25.
CENTRE (-TER) 571 - middle 160, midst 21.
CHANGE 708 - alter 29, shift 172, vary 29.
CLEAR 495 - obvious 91, plain 33»
CLOSE 546 - shut 52.
COME 1100 - arrive 169, reach 385.
CONTINUE 939 - endure 11, last 1991, persist 14.
END 931 ~ close 546, conclude 102, finish 46, terminate 16. 
FORM 508 - compose 17, constitute 47, fashion 27, shape 67« 
GET 1664 - obtain 6?.
GIVE 1546 - afford 100, grant 287, offer 563, present 819- 
GO 1441 - leave 440.
INCREASE 1335 - grow 358, multiply 12.
JOIN 533 - associate 67, combine 123, connect 39, unite 222.
KEEP 531 - preserve 51, retain 71 .
LEAD 657 - conduct 161, direct 306, guide 47.
LITTLE 518 - brief 72, s?iort 219, slight 24, small 361,
tiny 33, weak 50
LONG 727 - extensive 49.
LOOK 504 - glimpse 12.
MAKE 1989 - create 462, manufacture 104, produce 338.
NEW 2744 - fresh 51.
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a
POSITION 497 - job 1808, place 966, situation 491.
POWER 824 - energy 216, force 1498, strength. 186.
PRICE 684 - charge 527, cost 571, expense 87- 
PROFIT 502 - advantage 109, benefit 552.
RESULT 559 - effect 599, issue 1005.
SHOW 951 - demonstrate 162, display 92, exhibit 27, indicate
145, manifest 11, parade 50, point 809, reveal 169. 
SUPPORT 545 - back 552, maintain 227, sustain 85, uphold 42. 
TRADE 1984 - commerce 59, traffic 82.
WAY 947 - pass 512, passage 59, path 84, road 557, route 80.
03HOKopHgBye_cJioBa
act 698 airway 65 backward 25
action 1517 cutback 155
active 145 al?. 2455 full-back 25
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lairport 81 backing 52
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part 821 public 1226 star 669
play 8O3 report 1090
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